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 Nowadays, competitive economy has affected many organizations doing 
business to  operate in accordance with rapid changing consumers’ behaviors. In 
an environmental awareness era, the business sectors should develop a concept 
of social responsibility.  For example, a retailer a set up a project targeting making 
in business responsible to the community. The commitments for business 
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Zero Carbon store Model towards to green business
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concept has emphasized on climate changes, reducing  environmental impacts 
of	manufacturing	 to	 a	minimum	 level	 and	efficient	using	of	 rare.	 As	 a	 result,	 
a prototype of the conceptual Zero Carbon Store model moving towards a green 
business has been highly valued part of the social responsibility. The achievement 
of  the goal of  the carbon zero store in the future will be an important model 
for creating a low carbon society in Thailand.







ระดับต่างๆ	 (พร	 วิรุฬห์รักษ์.	 2552:37)	 ผู้น�าในประเทศที่พัฒนาแล้วในหลายประเทศ	 ซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในวิกฤติเศรษฐกิจ	 ได้เห็นแนวทางที่จะ












ประเทศไทย	 	 สิ่งดังกล่าวนี้จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์	 ราคา	 สถานที่จัดจ�าหน่าย	 การส่งเสริมและการ
ตลาดจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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ธุรกิจสีเขียว (Greening business) 





ผลก�าไรได้	 ธุรกิจในรูปแบบบริษัท	 และ	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 จะกลายเป็นส่วน
ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน	 และท�าให้การปกป้องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจได้ส�าเร็จ	 ด้วยการเสริมนโยบาย	 การออกกฎ	 การจูงใจ	 และการกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ	
ปรับแนวทางการท�าธุรกิจให้มีรูปแบบสีเขียว	 ดังนั้นภาครัฐจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าไปสู ่
การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 (Millennium	 Development	 Goals	 –	
MDGs)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เป้าหมายเรื่องการบรรเทาความยากจน	 (เป้าหมายข้อที่	 1)	 และ
การน�าไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	 (เป้าหมายข้อที่	 7)	 โดยปรับให้เข้ากับผลจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ	 รัฐบาลสามารถน�าเอานโยบายการพฒันาสีเขียวซ่ึงมอียูห่ลากหลายมาใช้ในการ
เปิดกว้างทางสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถน�าแนวทางสีเขียวมาปรับใช้ได้	 นอกจากนี้	





	 ส�าหรับร้านค้าปลีก	 อาทิ	 เทสโก้	 โลตัสจัดได้ว่าเป็นสโตร์ปลอดคาร์บอนแห่งแรกใน
ประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชีย	 และยังเป็นแห่งที่สามของโลก	 ซึ่งก่อนหน้านี้มีอยู่สองแห่ง
ได้แก่	 ในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐเช็ค	 ร้านค้าปลีกเทสโก	 โลตัสแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อ�าเภอ
บางพระ	 จังหวัดชลบุรี	 ดยุคแห่งยอร์กเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ
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เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 เมื่อเทสโก้	 โลตัสรู้ถึงปริมาณพลังงานที่ใช้ไปในการ
ด�าเนินธุรกิจ	 และเทสโก้	 โลตัสสามารถหามาตรการการประหยัดหรือลดพลังงาน	 ลดมลภาวะ
จากสารท�าความเย็นลงได้ก็เท่ากับเทสโก้	 โลตัสได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นขั้น







	 	 	 เทียบเท่ากับ	5-7	KgCO2e/Kg
	 	 3.	การผลิตพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ	(CCHP-Natural	gas	engine)	




 1. กำรใช้ผนังดินคลำยร้อน (rammed earth)
	 	 การเปลี่ยนจากผนังอิฐฉาบปูนเป็นผนังอัดมวลความร้อน	 (thermal	 mass)	 ผลิต




 2. ผนังใสให้แสงสว่ำง (glass block)
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 3. ประตูกระจกควบคุมควำมเย็น (glass door) 
	 	 สโตร์ได้ใช้ตู้เย็นรุ่นใหม่ที่ไม่มีการใช้สารคลอโรฟลูโรออคาร์บอน	 (CFC)	 อีกทั้งมีการ
ออกแบบประตูตู้เย็นที่ท�าด้วยกระจกที่ได้มาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ประตูออกแบบเชิงนิเวศน์	
(eco-door)		ที่มีระบบควบคุมพลังงานช่วยลดการใช้ไฟฟ้า






	 	 การติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	 (light	 reflector)	 ไว้บริเวณด้านทิศใต้ของสโตร์	 ซึ่งจะ
เป็นการน�าแสงธรรมชาติไปใช้ในสโตร์ในช่วงเวลากลางวัน	 ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงโดย
ไม่ต้องเสียงค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด	






 7. ฟำร์มโซล่ำเซลล์ (PV farm solar system) 





 8. ระบบท�ำควำมเย็นที่ใช้สำร Propane ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน
	 	 ใช้ระบบท�าความเย็นใหม่ที่ใช้สาร	propane	และสาร	Propylem	R1270	ซึ่งช่วยลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศ
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	 	 ภายในสโตร์มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 โดยการน�าน�้าทิ้งภายในสโตร์มาผ่านระบบบ�าบัด
น�้าเสียและจะน�าน�้ากลับมาใช้รดน�้าต้นไม้	เลี้ยงปลาและใช้ในห้องน�้า	
 11. น�้ำฝนรีไซเคิล (Rain  recycle) 
		 สโตร์มีการสร้างบ่อกักเก็บน�้าฝน	 (rain	water	 reservation	pond)	 เพื่อน�าน�้ามาใช้ใน
การรดน�้าต้นไม้	การล้างรถ	และน�้าในห้องน�้า	รวมถึงน�้าส�าหรับชักโครกในห้องน�้า




สามารถผลิตไฟฟ้าในจุดที่มีค่าต�่าประมาณ	 2	 เมตรต่อวินาที	 ท�าให้ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่ากังหัน
ลมทั่วไป
 13. ระบบไบโอแก๊ซ (Biogas)
	 	 ในแต่ละวันสโตร์จะน�าเศษผัก	ผลไม้	และเศษขนมปังจากการผลิตเบเกอรี่น�ามาหมัก




	 	 บริเวณด้านหน้าสโตร์มีการจัดพื้นที่ส�าหรับการจอดจักรยาน	 ซ่ึงเป็นการอ�านวย
ความสะดวกและส่งเสริมให้ลูกค้าได้มีการเดินทางที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอน
 15. ห้องแยกขยะเปียกและขยะแห้ง
	 	 ด้านหลังสโตร์มีการจัดพื้นที่	 เพื่อคัดแยกขยะ	 โดยแบ่งเป็นห้องแยกขยะเปียกและ
ห้องแยกขยะแห้งซึ่งขยะเปียกได้น�าไปจัดการต่อไป
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 16. สุขภัณฑ์ ECO value 













ของห้างเทสโก้	 โลตัส	 สาขาบางพระ	 จังหวัดชลบุรี	 สอดคล้องกับหลักการออกแบบเชิงนิเวศ
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เศรษฐกิจ	 (Economic	 and	 Ecological	 Design:	 Eco-Design)	 โดยวัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจคือ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 และค�านึงถึงผล 
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมรวมทั้งผลทางด้านเศรษฐศาสตร์	 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,	 2553)	 
การท�า	 Eco-Design	 มีแนวคิดพื้นฐานจากการน�าหลักการของ	 4Rs	 มาประยุกต์ใช้	 ได้แก่	 
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